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ANALISIS AKRONIM PADA KORAN SOLOPOS DAN IMPLIKASINYA 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
Abstrak  
Salah satu surat kabar yang dicetak di daerah Surakarta. Hal ini surat kabar 
yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu seperti surat kabar Solopos untuk 
memudahkan dalam penyampaian informasi surat kabar menggunakan bahasa 
sebagai medianya, bahasa yang disusun secara sistematis, singkat dan mudah 
dipahami yang bertujuan agar pembaca mudah memahami informasi yang 
disampaikan oleh penulis berita. Kemampuan penulis dan editor sangat dituntut 
agar surat kabar dapat disajikan secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
Mendeskripsikan bentuk akronim dalam surat kabar Solopos (2) Mendeskripsikan 
implikasi akronim dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah dari isi 
surat kabar Solopos Edisi Mei 2021 baik dari berita kriminal, perekonomian, 
pendidikan yang masih terdapat bentuk akronim. Sumber data primer dalam 
penelitian ini merupakan akronim yanggterdapattdi dalam surat Kabar Solopos 
Edisi 5 Mei 2021. Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh tentang 
analisis akronim pada koran solopos dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa 
indonesia yang diperoleh melalui perantara atau didapatkan melalui sumber lain 
seperti jurnal dan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
penyediaan data, teknik analisa data dan teknik penyajian analisa data. Metode 
yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode padan intralingual. 
Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil 
analisis maka dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan penggunaan akronim 
dalam surat kabar Solopos edisi mei 2021 ditemukan sebanyak 18 data atau 
bentuk akronim.  






















ANALYSIS OF ACRONYMS IN SOLOPOS KORAN AND ITS 
IMPLICATIONS IN INDONESIAN LEARNING 
 
Abstract 
One of the newspapers printed in the Surakarta area. This is a newspaper 
published by a certain company such as the Solopos newspaper to facilitate the 
delivery of newspaper information using language as the medium, a language that 
is arranged in a systematic, concise and easy-to-understand way with the aim of 
making it easy for readers to understand the information conveyed by news 
writers. The ability of writers and editors is highly demanded so that newspapers 
can be presented to the maximum. The objectives of this study are (1) to describe 
the form of acronyms in the Solopos newspaper (2) to describe the implications of 
acronyms in learning Indonesian. This research is a qualitative descriptive study. 
The data in this study are from the contents of the May 2021 edition of the 
Solopos newspaper, both from crime news, economics, education, which still have 
acronyms. The primary data source in this study is an acronym found in the 
Solopos Newspaper Edition 5 May 2021. The secondary data source is data 
obtained about the analysis of acronyms in the Solopos newspaper and their 
implications in Indonesian language learning obtained through intermediaries or 
obtained through other sources such as journals and research. . Data collection 
techniques using data supply techniques, data analysis techniques and data 
analysis presentation techniques. The method used to analyze the data is the 
intralingual equivalent method. The validity of the data in this study used 
triangulation. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the 
researchers found that the use of acronyms in the May 2021 edition of the Solopos 
newspaper found as many as 18 data or forms of acronyms. 
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